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Сутність (інтеграція та гармонізація наукових дисциплін) і по-
слідовність — покрокове здійснення математичного моделюван-
ня економіки графічно зображено на рис. 1. 
Економічна теорія. 
1) Проблема (явища, процес) економіки. 
2) Модель проблеми як результат існуючої теорії (економіки, 
математики). 
3) Оцінка параметрів моделі. 
4) ММ, її дослідження. 
5) Адекватність ММ. 












3) Модель проблеми як
результат існуючої теорії
(економіки, математики).










Рис. 1. Глобальні зв’язки математичного  
моделювання економіки 
Ітеративний характер сучасних економічних досліджень на під- 
ґрунті математичного моделювання проявляється в наступному: від 
існуючої (панівної) теорії економічної науки через моделювання до 
завершеності (досконалості) її теоретичних поглядів для цілеспря-
мованої, продуманої (виваженої) і відповідальної практики еконо-
мічної політики в суспільстві, особливо з перехідною економікою. 
Інноваційний характер математичного моделювання економіки 
появляється в наступному: являючи собою побудову, вивчення, ін-
терпретацію і застосування ММ для розв’язання задач аналізу, син-
тезу і прогнозування економічної дійсності, моделювання характе-
ризується поглибленим за допомогою прикладної (комп’ютерної) 
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математики кількісним та якісним аналізом економічних проблем, 
їх ефективним і прискореним розв’язанням, можливістю формулю-
вати і досліджувати нові, раніше не доступні економічні задачі, від-
криваючи додаткові фактори взаємодії та взаємовпливу. 
Інтеграційні властивості математичного моделювання еконо-
міки засвідчується тим, що залучаються результати різних науко-
вих розділів, а саме: теоретична і прикладна економіка, статисти-
ка, інформатика, системний аналіз, прикладна математика, си- 
нергетика. Безперечно, що це сприяє появі не тільки багатющої 
методології і потужного інструменту вивчення реалій економіки. 
Саме тому математичне моделювання все більш глибоко прося-
кає в теорію і практику економічних досліджень. Але при цьому 
з’являються деякі труднощі, викликані засвоєнням згадуваних 
вище знань. Як ніколи досить гостро постає проблема гармоніза-
ції знань, їх узгодженого використання. 
Насамкінець, на порядку денному сучасної університетської 
економічної освіти невідкладно постає питання про нову грань 
підготовки нинішнього фахівця — навчальну дисципліну «Мате-
матичне моделювання нелінійної макроекономічної динаміки», як 
логічне продовження і завершення традиційного курсу ЕММод. 
Така інновація навчального процесу несе в собі далекосяжні пози-
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Основне завдання фахівців з економіки та підприємництва — 
керувати економічними системами, розробляючи й упроваджую-
чи стратегічні та тактичні плани. Керування економічними сис-
темами — це, по суті, використання знань про системи, здобуття 
нової інформації та застосування її з метою відшукання ефектив-
них способів досягнення заданих результатів. 
Для того, щоб процес навчання був ефективним, викладачу 
необхідно знайти підхід до студента та типу його мислення. Ця 
